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Проблема інтерпретаціїхудожнього тексту на часі є вельми актуальною 
з огляду на тенденціїосмисленняцьогоявищапровіднимилінгвістами (Р. 
Зорівчак, Л. Коломієць, В. Комісаров, В. Кухаренко, В. Радчук, Л. Краснова, 
Р. Гром’як). Під “інтерпретацією” вони розуміють: “засвоєнняідейно-
естетичної, смислової та емоційноїінформаціїхудожньоготвору, яке 
здійснюється шляхом відтворенняавторськогобачення та пізнаннядійсності” 
[6, с. 6]; “метод літературознавства й літературної 
критики,тлумаченнязмістутвору і йогоформи в певній культурно-
історичнійситуаціїйогопрочитання” [5, с. 4]; “дослідницькудіяльність, 
пов’язануз тлумаченнямзмістової, смисловоїсторонилітературноготвору на 
йогоструктурнихрівняхчерез співвідношення з цілістювищого порядку” [7, с. 
316]. 
У сучаснійлінгвістицізначнаувагафокусується на лексичнихмаркерах 
емотивності, на інтеграціїінтелектуальної, афективної (емоціональної) 
функціймислення, їхматеріалізаціїумові[2, с. 52]. Слушною є думка про те, 
щоемотивністьмаєформальневираженняна всіхрівняхмови: 
фонологічному,морфологічному, лексико-семантичному та фразеологічному 
[4, с. 248]. Експресивність – 
цевластивістьвербалізаторівінтенсифікувативплив на адресата за 
рахунокзнаківоцінногонаповнення [3, с. 40]. Силенціальнийефект в 
поетичномудискурсінаділенийекспресивністю, тому 
щойоговербалізаторикорелюють з експресивним та емотивниммовленням, 
актуалізуючи при цьомураціональні, емоційні, позитивні, негативні, 
амбівалентніта подвійніоцінки [1, с. 119]. Мовчання – 
цеуніверсальнеявище,щокорелює з вербальнимномінаціями (нейтральними 
та стилістично-маркованими). Напр.: [Thoughts] silent … as space (Lord 
GeorgeByron); Silent as despairing love (William Blake), Silent as a ghost(Percy 
Bysshe Shelley); The silence like an ocean rolled, and brokeagainst my ear (Emily 
Dickinson); The silence of the place was like asleep, so full of rest it seemed 
(Henry Wadsworth Longfellow). 
Стилістично-маркованіномінаціїпов’язанізекспресивністю, 
емоційністюпоетичноготексту, 
іекстеріоризуютьсязавдякивербалізаторампоетичногомовчання, які, 
всвоючергу, сприяютьінтерпре- таціїаксіологічноїоцінки, 
авторськогобаченняреферентів, відтворенняекспресивно-
емотивногопотенціалукодованихтадекодованихтекстів. 
В рамках моделісинонімічнихзв’язківвербалізаторsilenceв 
англійськіймові представлений рядом синонімів, щопов’язаніміжсобою 
асоціативнимизв’язками. Напр.: nouns (silence; stillness (quiet); peace, hush, 
lull; muteness; solemn silence, awful silence,dead silence, deathlike silence), verbs 
(be silent; hold one’s tongue(not speak), render silent; silence, still, hush; stifle, 
muffle, stop;muzzle, put to silence (render mute)), adjectives (silent; still, 
stilly;noiseless, soundless; hushed; mute., soft, solemn, awful, deathlike,silent as 
the grave;inaudible (faint)), adverbs (silently; sub silentio)[10, с. 1250]. 
Щостосується, синонімічного ряду в українській та російськіймовах, то 
він представлений релевантниминомінаціями типу: рос.: молчок, безмолвие, 
тишина, тишь, затишье, спокойствие, покой, ни звука, глушина, беззвучие., 
укр.: тиша, спокій, німота, мовчанка. 
Синонімічнівербалізаторимовчанняактуалізуютьемоційність, 
експресивністьнадлишково, за допомогоюсталихта оказіональнихвиразів. 
Контекстуальнеоточення є благодатнимдля 
семантизаціївнутрішніхвагань,нараторськихроздумівтагенераціїметафорично
їобразності [1, с. 118]. 
Експресивнопредставленілексичніповториуекстеоріоризаціїсиленціаль
ногоефектуупоетичнихтворів,напр.: Англ.: Ah! gentlemaylay medown, 
andgentlerestmyhead,/ Andgentlesleepthesleepofdeath, and gentle hear the voice / 
Of himthatwalkethinthegardeninthe evening time.’ [11, с. 156]. Рос.: Ах, тихо бы 
улечься мне, и голову склонить, / И тихо смертным сном уснуть, и тихо 
слушать голос/ Того, кто и в вечерний час не оставляет сад [9, с. 27]. 
В даномувипадкутакілексичні повтори як gentlerest, gentlesleep, 
thesleepofdeathінтерпретуються в перекладізавдякивербалізатораммовчання 
тихо смертным сном уснуть, тихо слушать голос, тихо голову склонить. 
Стаєзрозуміло, щотиша тут асоціююєтьсязіспокоєм, смертю, і 
самецікомпонентивиступаютьекспресивнимиодиницямимовчання. Оцінка, 
емоція та експресіяутворюютьконтекстуальнуєдність. 
Паралельнозлексемою silence 
нараторивикористовуютьдляпозначеннямовчанняпрямітанепряміномінації, 
щокорелюютьзсиленціальнимефектом, напр.: Англ.: Iwouldnottalk, likeCornets 
– / I’d rather be the One / Raised softly totheCeilings – / Andout, andeasy on – [8, 
с. 166] Рос.: Мне –говорить – какфлейты? / Нет – покоряясьим – / 
Поднятьсятихокпотолку – / Лететь – каклегкийдым – [8, с. 167] 
ПоетикаперекладумайжерелевантнапоетиціЕміліДікінсон: 
вживаннясинонімічнихграфічнихзнаків, щотакожкорелюють з 
силенціальнимефектом, а такожвербалізаторівтиші і мовчання, такихяк 
raisedsoftly, 
Iwouldnottalkстворюютьнеймовірноекспресивнуінтерпретаціюпоетичноготво
ру. 
Говорячи про парадигму засобівпозначеннямовчання в 
поетичномутворіслідвраховуватиїхнейтральні та стилістично-
маркованіномінації. До 
вербалізаторівмовчаннятяжіютьтакіемоційнозабарвленікомпоненти як 
парнісиноніми, персоніфікація, метафора, порівняння, якіпо-
різномуінтерпретуються авторами. Перекладач же в свою чергуніби заново 
осмислюєпоетичний текст, вводячисвоївласнікорективи та образи, 
боінтерпретація – 
цеваріантхудожньогосприйняттяінваріанту.Інтерпретаціядаємогутнійпоштов
х для пошуків, роздумів, поглибленнязнань, загостренняестетичногопочуття, 
розуміння прекрасного, а отже – творчості. Можнаізвпевненістюсказати, що 
у природі і практиціхудожньоїінтерпретаціїлежитьмистецтво. 
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